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Han fallecido recientemente los acadbmiccs correspondientes Mo- 
sbn Juan Segura, Pbro., distinguido historiógrafo, D. Mannel Rod-i- 
guez de Rerlanga, .notable arqneólogo y .D. ifateo Obrador y Bcnna- 
sar, insigne lnlista y literato, residentes el  primero en Santa Coloma 
de Queralt, el segundo en Málaga y el ,último en palma d e  Mallorca. 
La Corporación, á la que pertenecían respectivamente desde 1885, 
1902 y 1907, expresa su profundo sentimiento por la pbrdida de tan 
preclaros socios. . .  , 
. .. 
OBRAS B ~ c I B I D A s . - D ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~  p1.ovenzalischer iiferatur u n d ' s ' ~ a .  
chezum ersten male herausgegcben, por Herma~in Suchier (Halle,1883). 
- Fiinf neue handschriften des provenzalischen rechtsbuchs l o  Codi, 
por Hermanii Suchier (Ilalle, 1899). - Die handschriften der Castilia- 
nischen Ubersetzung des Codi, por H .  Suchier, con. seis fototipias (Ba- 
Ile, 1900). - Deber form und gebrauch des altspanischen Personalprono- 
mens in den lieiden handschriften de? alts~anisch~nuebeisetzung $es  
~odi,disertación inaugural en la facultad de filosofia e'n la Universi- 
dad Frederica de Ealle-Wittenberg, por Fblix Bühiing (Ealle,"l909).-- 
Das provenzalische gesprach des Icaisers Hadrian mit dem m u g e n  Kin-  
de epitus (I'Enfant Sage), ejercicio en la facultad de filosofia de Mar- 
burg por Walthcr Suchier (hfarburg, 1906). - Les Mtisdes de Catalog- 
ne, por G. Desdevises du Dezert (extrait de la eRevue des questions 
histoiiqnes~, París. 1909). - Jochs Florals de ,Barcelona, a. 61, de su 
restauración (Barceloun, 1909).-Anuario de la Universidad literaria - 
de Barcelona de 1907 & 1908.-liistoria de Nueva Ledn, con noticias' 
sobre Coahuilo, Tejas y Nuevo Mdxico, por el capit&u Alonso de Lebn; 
un autor anónimo y el general F. S&nchez de Zamora (Documentos 
para la historia de Mexióo, publicados por Genaro Garcia, tomo 23,hIé- 
xico, 1909j.--~a inteniencidn francesa en Mdxico segdn el archivo del 
Mariscal Bazaine, VII.' parte (Documentos inbditos para la historia dé 
lfbxico, publicados por G. Garcia, tomo 24, Mexico, 1909).-Nouvelles 
archives des Iclissions scientifipues et littdrairei, choix de rapports et 
instructiohs: Rapport suv les inscriptions hdbraXques de 1' Espugne; 11of 
Moise Schwab, con 23 láminas sueltas (tomo XIV, fase. 3; Paris, 1907). 
-Rumania, conferencias en la R. Sociedad GeogrBfica, por D. Joa-  
quín de la Llave (Madrid, 1909).-Estudio de las causas que contribu- 
yen al encal'ecimiento de las subsisteneias en ~ a r c e l o k a ,  folleto de la 
Sociedad Econóniica Barcelonesa de Amigos del Pais (Barcelona, 1909). 
-Memorias de la R. Academia de Cienciasy Artes de Barcelona, ter- 
. . 
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cera bpoea, volunicn VII:  núm. 16, Generalidades y aplicacidn de las 
curvas unicursales, por D. Lauro Clariana; núm. 17, Monograila de la 
familia de los dildridos, por el P. Longinos Kavás; volumen VIII:  nú- 
mero 1, Sesidnp¿iblica en honov de. D .  JosB Ramón de ~ u a n c o ;  me- 
moria necrolbgica de D.  Eugenio Muscarefias; núiii. 2 ,  Fi~enocomios 
.Nacionales, por D. Ignacio Valentí (Barcelona, 1909).-Mdmoires de 
Z'Acaddmie des Sciences, Inscriptions et Belles Lettres de Yozdouse, 
Xe serie, tomo VI1 (To!osa, 1908).-Revue des Langues Romanes, 
tomo 53, sexta serie, marzo-abril 1909 (hlontpellcr).-Bibliothepue de 
I'École des Chartes, volumen 70, mayo-agosto 19C9 (París).-Revue de, 
Études Juives, tomo 58, núm. 115 (París, 1909).-Revue des Études 
Hi'storiques, julio y agosto 1909 (Paris).-Le Moyen Age, revue d' M.9- 
toire et dephilologie, segunda serie, mayo y junio 1909 (París).-Anna- 
les de la 3'acultd de Droit d 'Aix ,  tomo 1, núms. 3 y 4 ,  julio-diciembre 
de1907 y tomo 11, núms. 1 y 2,  enero-junio 1908 (Marsella).-Bulletin 
de la COmmission Archdologipue de Narbonne, año 1908 y primer semes- 
- ' tre de 1909 (Narbona).-Aialectn. Bollanctiana, tomo 2,7, 'aiío 1908 y - 
tomo 28, fascículos 1 y 2, año 1909 (Bruselas).-Bulletin de la classe 
des Lettres et des Sciences Morales et Politiques et des Beazcr Arts de 
1' Acaddmie Royale de Belgique (Bruselas, 1908).-Annuaire de 1' Aca- 
ddmie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts de Bel- 
gipue (Bruselas, 1909). - Bulletin international de ' ~ ~ c a d ~ m i e  des 
Sciences de C~acovie,  clase de filologia, historia y filosofia, afio l9C9, 
núm. 3, y clase de ciencias matemhticas y naturales, núms. 3 h 6 (Cra- 
cavia).-Boletim da Real Associapao dos Architectus Oivis e Archeologos 
portugpezes, cuarta serie, tomo X I ,  núm.  20 (Lisboa, 1909:. -A Patu- 
Zeia, cathlogo de documentos do Silva Passos, olreridos h la Biblioteca 
Municipal de Porto (Porto, 1901i).-Anales del Museo Nacional de A v  
queolog6a, Histolia y Etnologb de ~ d x i c o ,  tomo 1 ( ~ 6 x i c Ó ,  1909).- 
Rend&onti della Rcale Accademia dei Lincei, serie V ,  volumen 17 
(Koma, 1908).-ATchivio Storico Saldo, volumen I V ,  (Cagliari, 1908). 
-Archiviu Storico Siciliano, nueva serie, año 33 (Palermo, 1908).- 
Commemorazione del vicepresidente della Societd Sicilianapefs la Storia 
Patria Bavone Raffaele Stavrabba, por SoOrale Chiaramonte (Palcrmo, 
afio 1907).-Della vita e delle opere del prof. arch. Giuseppe Patvi- 
colo, conmemoraci6n por. A. Coppola (Palerino, 1908).-E1 ~ r i m e ;  Con- 
gwso Filatdlico Espaliol de Za~agoza en 1908 (Barcelona; 1909).- 
Documents e7z langue catalane (haute vallde d u  Ssgve, XIe - XIIB sid- 
cles) por ~ o & u í n  Miret y San$ (Extrait .de la Revue Hispanique, 
tomo X I X ,  New York-París, 1908). 
